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1125Lh neetlng of the Council
and the Mlnlsters for Educatlon
meeting wlt,hin the Council
Brussels, 28 Novenber .|986
President: Mrs Angela RUMBOLD
Minlster of State,
Department of Education and Science




2 28. Xr. 86
The Governments of the Menber states and the conmlssion
of the European communlties were represented as forlows :
Peleisei
Mr D. COENS Minlster for Educaülon
Mr A. DAMSEAUX Mlnlster for Educaülon
2eeeerEi
Mr Bertel HAARDER Mlnister for Education
9grsesr:
Mr Anbon PFEIFER State Secretary,
Federal Ministry of Education
Mr Gerhard K0N0ÿJ State Seeretary,
Federal Mlnlstry of Hlgher Education
and Research
9regss:
Mr Antonis TRITSIS Minister for Educatlon andReliglous Affairs
lpeie:
Mr Juan Manuel R0J0 ALAMINO State Secretary for theUniversltles and Research
France:
Mrs Mlchère ALLroT-MARTE state secretary attached to theMinister for Educatlon wlth
responslbility for teaching
Ireland:
Mr Patrick COONEY Minister for Educatlon
l!ely:
Mr Giuseppe FASSTNO state secretary for Educat,ion






Mr !'I.J. DEETMAN Mlnister for Educatlon and Scienee
Berlgeeli
Mr Joâ'o de DEUS PINHEIRO Mlnisüer fon Education and Culture
9ll9e9_[ite9gei
Mrs Angela RUMBOLD Mlnister of State,
Department of EducaüIon and Sclence r
Mr Robert DUNN under-secretary of state, Department




Mr Manuel MARIN Viee-President
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4- 28. Xr.86
EUROPEAN COMMUNITY ACTTON SCHEME FOR THE MOBILTTY
0F qNrvERsrTY STUDENTS (ERASMUS)
the councll held a rong and detaired examrnation of the
the draft Decision adopting the European Communlty Actlon Scheme
for the increased mobl1lty of students withln the European Community.
The Council lnstructed t,he Permanent Representatives Committee
to pursue the examinatlon of thls ltem.
Acrr0N PROGRAI-0{E FoR THE pRoMorroN oF youTH ExcHANcEs
IN THE COMMUNITY . YES FOR EUROPE
The Council took note of an lnterlm report from the Presidency
on the draft Decision adoptlng an Action Programme for the Promotion
of Youth Exehanges in the community 
- 
yes for Europe.
It also took note of the Commlssionrs intentlon to subnit
an amendment to its proposal in the light of the 0pinions of
the European Parliament and the Economic and Social Commlttee.
The Council invited the Permanent Representatives Commit,tee
fo eontinue examining the commlssion proposal and to report baek
to it in tlme for a forthcoming meeting.
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-5* 28.Nr.86
ÏNTRODUCTION OF NEW TECIXNOTOGTE§ XN EDT'CATNON
The Council took noüe of an lnteri.n report fnom the Presiden,ey
on the progress aclaleved i.n respect of the prograume fon th.e
introduetion of new lnf,or,mati.on technologd.es ln Edueatl.on"
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I- 28. Xr. 86
MISCELLANEOUS DECISIONS
Agri culture
The councir adopted in the offlclal ranguages of the
communities the Reguratlon fixing for the 1987/1988 milk year
the guideline flgure for the fat content of standardized whole
mllk imported lnto rreland and the unlted Kingdom. The flgure
ls fixed at:
for lrelandt 3.60fi
for the United Kingdom:. 3.90f .
Customs Unlon
The council adopted in the officiar ranguages of the
Communities the Regulations :
lncreaslng the volume of the communlty tarlff quota openedby-Regulablon (EEC) no e377/86 for certain polyethyleàe tereph-talate films falling withln subheading ex 39.0i C fff a)of the Comnon Customs Tarlff;
openlng allocatlng and providlng for the administratlon ofCommunity tarlff quotas for:
= dried figs falllng withln subheading ex oB.03 B of the
common customs Tariff and origlnating in spain (1982),
= dried grapes farring within subheading 08.04 B r of the
common customs Tariff and orlgtnating in spain ( 19Bz) 
,
= ferro-s11icon, fa111ng_withln subheading T3.OZ C of theCommon Customs Tariff ( 1987) ,
= ferro-silico-manganese, fa1r1{rg Eithin subheading 73.02 Dof the Common Customs Tarlff ( 1982) ,
= ferro-chromium contalning not more than OrlOî by welghtof carbon and more than 30É but not more than 9ôÉ by-welghtof chromium (super-reflned ferro-chromium), faIIlng within
subheading ex 73.02 E r of the comnon customs Tartff (1982),
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Appolntments
The counclr appolnted on a proposar fron the French
Government, Mr Thierry LAFONT, nember of the European social
Fund to replace Mr J.F. RETOURNARD, uenber who has reslgned,
for the remainder of the ratterrs tern of offlce; le untlI
11 December 1987.
= certain plywoods of conlferous specles, falllng withlnheading No ex 44.15 of the commoà custôms TariFr (1987),
= certain handwoven fabries, pile and chenlIle, falring wIühinheadlng Nos ex 50.0ÿ, ex 55.0f, ex 55.09 and-ex 58.0[ ofthe Common Custons Tarlff (1987).
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Bruxel les, lê 27 novembre l9g6
NroTE Bto(86)326 AUXC.C. AUX MEMBRES DU ï33
Rendez-yous dê mldt
Prèoaratlon Conscll Educatlon (C- Llcbane)
La proposltlon de la commlsslon en matlère de mobt tité desêtudlants (programme ERASMUS) est prattquement- te scut potnt à't 
'ordre du Jour du consell des Mlnlstres de t,Educatton qul setlent à Bruxel les demaln. Le but d'ERASMUS est d,accrottre ta
mobl I ltê des étudlants dans la communauté de sorte qu,à partlr de1992, 1O% de 1a populatlon estudlantlne pulsse passer une pértocted'êtude dans un autre Etat membre de ta communauté.
La base Jurldlque de la proposltlon de la Commlsslon estl'artlcle 128 du Tratté qul rend posslble t,adoptlon d,unedêclslon â la maJorltè slmple. sl te conset t matntlent cettebase Jur ld I que, ERASMUS a d.e grandes chances d ,être approuvëdemaln. cependant, plusleurs Etats membres veulent aJouterl'artlcle 235 ctu Traltê comme base Jurldlque, cê qutnêcesslteralt l'unanlmltê du consel l. Dans ce cas, les chancesde passage d'ERASMUS seratent compromlses car tt y a deux Etats
membres qul ont prls des posltlons mlnlmal tstes, volre de réservegênéra I e.




Préparat lon Consel I Educat lon
Amende au cartel néerlandals des producteursprodults laltlers
Conférence europêenne sur les brûluresDêclaratlon de M. Rlpa dl Meana au sujet de
"Europa TV"
Rencontre Communauté-Autrlche sur ta pol lttque de
développement en Afr lque
Prem I ère rêun I on du Com I té m I xte Recherche
Aut r I che-Ce
Re I at lons CE-Rouman I e













Bruxel les, le Zg novembre 1986
NOTE BIO (86) 326, SUITE 1, AUX BUREAUX NATIONAUXCC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE
CONSEIL EOI..ICATlON (C. LTEBANA)
Estlmant que les mlnlstres vldalcnt de toute sa substance saproposltlon sur Ia moblllté des ètudlants (programme ERASMUS), taCommlsslon a f lnl par retlrer du Consell cette proposltton. ,,Nous
l, 'avons ret l rêc avant qu'on ne ! 'assass l ne,, , a dêc rarë auxJournal lstes le vlce-Prêsldent Marln à la sortle de ta séance duConsel l.
Le dêroulement des dlscusslons avalt permls d'établ lr asseà vtteque neuf délégatlons appuyatent ta plus grande partte desproposltlons de la Commlsslon et que, sl les trols autres(Royaume-Unl, France et RFA) se dêclaralent d,accord quant auxobJectlfs polltlques et à l'opportunlté même d,ERASMUS, eltesétalent fermement opposées â l,octrol des bourses aux étudlantspendant les trols premlères années du programme, qul
constltualent sa premlêre phase. Dans le fond, ces trotsdélégatlons envlsagealent une enveloppe f lnanclère nettement
moln's lmportante que celle de 175 MECU demandêe par la Commlsstonquolque etles n'ont Jamals avancé aucun chlffre.
D'autre dlvergences subslstalent mals el tes êtalent motnslmportantes pulsque, quand la prêstdence brltannlque a prêsen!eaprès un déJeuner entre les mlnlstres et la commlsslon uneproposltlon de compromls, les autres dlvergences sont tombées.
La proposltlon de compromls de la présldence brltanntque
comprenalt slx polnts : 1.- ERASMUS n,auralt pas de I lmlte dansle temps. 2.- La premlère phase sera1989) et avant ta ftn 1999 te Conselpour volr sl et comment ll y auralt
t I lmltêe à trots ans (1987-
rêexamlneralt le programme
I eu de I e poursu I vre. 3. 
-Lesactlons 1, 3 et 4 (essentlel lement la créatlon d,un rêseau
européen d'unlversltês) débuteralent te premler Janvter 1gg7,mals l'actlon 2 (l'octrol des bourses aux ètucilants) ne
commenceralt que dans l'êté de lggg. 4.- pour les actlons 1, 3 et4 le flnancement seralt de so MEcu pour tes trots ans, teflnancement des bourses étant lalssé en suspens dans l,attentedes proposltlons de la commlsslon. s.- on crêeratt un comttêconsultatlf, comme proposê par la commlsslon, pour les trolspremlères annêes mals la Commlsslon devralt falre rapport sur leprogramme à chaque Consel I de l'Educatlon, et 6. la basejurldlque d'ERASMUS seralt à la fots tes artlcles 1za et z3s du
Tra I té, ce qu I supposa I t I 'unan lm I tê.
-,
Coülüne plusleuns ctêlêgattons ont manlfestê leuln refus de seprononcor sur ccttc propq§!tton de compromls sans savolr lef I ttancement qLl I tarr I t rêscrvê aux bourses pour les êtud I ants(qUGlquas unGs ônt clemanclê 1OO MECU), la prêsldence hrltannlque aprôposé un ftnancement do 35 MECU pour çe chapltre (â comparer
aux 50 MECU pour le réseau d'unlversltés). OF, plusleursdèlêgatlons ont afflrmé euê, sans bourses ou sans unflnancorrent maJôrltalre pour les bourses, ERASMUS perdralt toute
sa va I cur.
En retlrant sa proposltlon, la Commtsslon a estlmê que 1aproposltlon de la présldence brltannlque (qul avalt étê reJetêepaf la propre dèlegatlon du Royaume-Unl estlmant l'enveloppe
f I nanc I ère trop é I evêe pour son gouvernement ) ne cor responda I tpas du tout au programme ERASMUS dont la ralson cl'être est la
mobllltè des êtudlants, cêlle-cl ne pouvant se falre sans aldesflnanclères. Lâ Commlsslon pourralt proposer comme alternative dçprêsentor un prôgramme d6 coopêrat lon I nter-un I vers I ta I re de I a
Cothmunautê êtant clonnê l'lnslstance de certalnes dêlêgatlons àflnancer plutôt les contacts entre les unlversltês pour la
crêatlon d'un rêtGau europêen.
M. Merln t rtppclê, en retlrant la proposltlon de la Commlsslon,quc tous lGs recteurs ct doyens des unlversltês europêennes
rvalent envoyê une lettre aux mlnlstres afflrmant qu'l ls êtalent
tout à falt capables de erêer en rêseau dans les mellleurs dêlals
et aJoutent quê l'êlêmGnt fondamental d'ERASMUS est la mobl I lté
des étud I ants.
En n'arrêtant pag lG programme ERASMUS, les mlnlstres cle
l'Educatlon n'ont pas pu af fccter les 25 MECU que leurs collêgues
clcs flnances, d'habltudc molns gênêreux, avalent déJà reservépour la premlère annéc d'ERASMUS dans le cadre du budget
communautalre pour 19E7. Cet êchec sera sans doute êvoqué lors du
ConsGl I Europêen qul se tlendra blentôt à Londres, êtant donné
surtout que clcux Conscl ls Europêcns précêdents --ceux de Mllan et
dG La Hayc-- avalcnt demandê au Consel I des Mlnlstres d'approuver
rapldement ce programmGt consldérê comme une partle lmportante de
I 'Europe des c I toyens.
Amltlês,
'ù"-
H. PAEMEN
